










A Typification of Elementary School Student’ Compositions 
according to the Linguistic Form 





型」（「ダラダラ文」）・「話題型」の 3 類型とした。指標に基づき小学 3～5 年生の計 140 名の
作文を対象に分類調査を実施したところ，3 年生では「散叙型」が約 3 割，「連叙型」が約
4.5 割と分布が二分したのに対し，4・5 年生では「連叙型」が全体の約 6～7 割を占めると
の結果が得られた。これらより，中学年期に「散叙型」から「連叙型」へと，類型の変化が
生じると考えられた。ただし，より熟達した文章を考慮すると，「散叙型」及び「連叙型」
の下位分類も含めた 5 ないし 6 類型とすることが妥当であり，類型化の指標に文章の一貫







小林(1953)では，「運動会」というテーマで書かれた 1 年生から 6 年生の児童の作文を分
析し，「羅列的記述」・「一つの事柄の記述」・「時間的記述」・「一主題による記述」の 4 つ
の文章類型を得られたとしている。更に，各類型について下位分類も提示しており，「羅
列的記述」及び「事柄の記述」はそれぞれ 4 種類，「時間的記述」は 2 種類に分かれてい






























事（的記述）文」に該当する「友達」作文と「私」作文の全 3 テーマで書かれた 1 年生から
6 年生の児童作文について，「「文章」「全一体」として意識する「まとめの意識」」であ


















図 1 小林(1953)における児童作文の文章型と特徴 


























































とと合わせ，3 以上であれば非話題型，3 未満（2 以下）であれば話題型 or 散叙型・話題
型 or 連叙型へ分類されるようにした。 
(3)は，合計文数が 8 文以上か未満かで数値基準を設定した。数値基準を設定するにあた





 作文資料には，都内公立小学校 2～5 年生を対象に行った作文調査のうち，3～5 年生
145 名（3 年生：49 名，4 年生：47 名，5 年生：49 名）を対象とし，図 3 のモデルに基づ
いて分類実験を行った。なお，この作文資料は「朝起きてから学校にくるまで」について
児童に記述してもらったものである。分類実験を行うにあたり，小林(1953)及び土部・宝
示（1963a）では 1 文以下の作文を考慮していないことから，145 名のうち全文数が 1 文以
図 3 児童作文の類型化モデル 
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 下の作文については分析対象外とした。以上より，実際の作文使用数は 140 名（3 年生：
48 名，4 年生 47 名，5 年生 45 名）となっている。 
 
４.２ 実験結果 
 表 1 は類型化モデルによる分類を実施した結果について，学年別に示したものである。 
 
表 1 学年別 児童作文 分類結果 
分類 3 年生 4 年生 5 年生 
 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 
散叙型 15 31.3 2 4.3 8 17.8 
連叙型 22 45.8 36 76.6 30 66.7 
散叙型 or話題型 6 12.5 3 6.4 2 4.4 
連叙型 or話題型 5 10.4 6 12.8 5 11.1 
合計 48  47  45  
 
 表 1 より，3 年生では「散叙型」31.3%，「連叙型」45.8%とやや連叙型が高いものの，散
叙型と連叙型で人数分布が二分する結果となった。一方 4 年生では「散叙型」4.3%，「連叙
型」76.6%，５年生では「散叙型」17.8%，「連叙型」66.7%といずれの学年も，3 分の 2 以上




 類型化モデルを用いて分類を行ったところ，大きく 2 つの課題点が明らかとなった。 
 1 点目は散叙型及び連叙型か話題型の区別についてである。以下に「散叙型 or 話題型」
「連叙型 or 話題型」に分類された文章を例示する。 
 
  「散叙型 or 話題型」 
   朝起きたよ。朝御飯を食べたよ。学校に行く準備をしたよ。テレビを見たよ。家で育
てている花を見たよ。お父さんとお母さんが話す声が聞こえたよ。セミの鳴き声も聞こ
えたよ。お姉ちゃんとお姉ちゃんの友達が話している声も聞こえたよ。 
【出典】「朝起きてから学校に来るまで」作文 3 年女子 
 
  「連叙型 or 話題型」 




















  「羅列型」 
  今日お母さんとけんかしました。家から出ると隣の家の＊と＊とスプラトゥーンの事
を話しながら行きました。朝ご飯はみそ汁を飲みました。美味しかったです。 
【出典】「朝起きてから学校に来るまで」作文 3 年男子 
 





















【出典】「朝起きてから学校に来るまで」作文 5 年男子 
 




































については上記 3 観点によって分類が可能であることが分かった。また小学 3 年生と小学
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